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L A N T E R N . 
Vol, IX. No. 100. CHESTER, S. C., FRIDAY, SEPTEMBER 21, 1906. PUBLISIIKD T O M P A T I AND PRIDATB 
LEXINGTON JURY 
Accepted HospfaJity erfdafa Agent 
of Defendant Railroad—Verdicls Set 
AUTO ROUTE TO EXPOSITION. 
f 
T h e s u p r e m t c o u r t yes te rday iiandfed 
down a decision which scorohes a Jury 
In L e i i o g l o t i and a l soa " c l a i m a g e n t ' 
' t o r t l i e Seaboard AJf t l n e . T h e orig-
inal cause was n o t one of 'such g r a t e 
Impor t , several pa r t i e s h a v i n g b r o u g h t 
s u i t s aga in s t t h e rail road .company fo r 
d a m a g e s s u s t a i n e d by t h e m o a a c c o u n t 
p f * , " f o r e ? t l i re ' ' a l leged t o have had 
~Mt%Wlgln from spa rks f rom a Seaboard 
locomotive. 
T h e s e c la ims were a s follows: J a m e s 
• W : Conner , Woo for b u r n i n g over 200 
acres; W. II. Conner , » l ,40fffor burn-
ing over TOO acres ; McC.III Bros., »580 
tor b u r n i n g over 825 acres. As i t 
' j j r y h a d t o visit t h e p roper ty , I t 
agreeil ( h a t t h e s a m e Jury should t ry 
t h e case^of t h e Danvil le L u m b e r com 
pany and I tudolph Borer aga in s t t h e 
Seaboard Ai r L ine , *4,800 be ing In-
volved In t h i s s u i t , g rowing o u t of t h e 
s a m e lire as t h a 
t h e o t h e r su i t s . 
T h e sheriff was placed In c h a r g e of 
£ t h e Jury whi le I t was Inspec t ing t h e 
premises , and by c o n s e n t of all pa r t i e s , 
Rudo lph Rore r , w h o was s u i n g t h e 
Seaboard , f u rn i shed d i n n e r t o t h e 
Jurors and t hose w h o were al lowed t o 
accompany t h e m 
T h e only Issues were a s Uj t h e -origin 
of t h e lire a n d t h e a m o u n t of d a m 
ages . T h e Jury found a s follows: 
C la im. Ve rd i c t . 
J . W . C o n n e r » 400 $ 7 5 
H . W. Conner 
MoGIII Bros 
•2,380 $225 
T h e smal l size ve rd i c t f r i g h t e n e d 
t h e Danvi l le L u m b e r company and 
Rudolph Rorer and t h e y dec la red t h e y 
would n o t g o t o t r i a l . ' w i f h t h e same. 
Jury . T h e y moved tor a n d "dbtalned 
an o rde r d i s c o n t i n u i n g t h e i r causes 
and paid t h e costs . 
T h e a t t o r n e y s fo r t h e Conners 
moved for j t new t r i a l on t h e g round 
or t h e gross Insufficiency of t h e ver-
d ic t s . T h e c o n r t d i d n o t e n t e r t a i n 
t h i s mot ion , b u t told t h e a t t o r n e y s t o 
move for a new t r f aC on t h e g round 
t h a t " t h e verd ic t of t h e Jury was n o t 
above suspicion, o r was Improper ly In-
f luenced." T h e Judge sa id lie ' w o u l d 
L e n t e r t a i n . t h a t mot ion a n d give t h e 
, a t t o r n e y s t i m e t o m a k e necessary In-
\ . ves t lga t lon . Counsel fo r t h e ra i l road 
oompany also called for a n Inves t iga-
t ion . 
- ' F o r t h w i t h each Juror was cal led and 
examined a s t o h l s c o n d u c t d u r i n g t h e 
t r i a l . As a r e su l t of t h e e x a m i n a t i o n 
t h e c i r cu i t Judge s e t as ide t h e verd ic t s 
on t h e ' g r o u n d " t h a t 
Jurors h a d a c c e p t e d t h e hosp i ta l i ty of 
W , C. JoUnson, t l i e ' c la lm a g e n t of t h e 
d e f e n d a n t ra i lway , so t h a t t h e ver-
d i c t s rendered may be open t o t h e 
suspic ion of h a v l p g been Improper ly 
Inf luenced. T h e c la im a g e n t , W . C. 
Johnson , was o rdered t o s h o w .cause 
—Why he should n o t be a t t a c h e d fo r con -
t e m p t of cour t . T h e t w o cases which 
— b a d been d i scon t inued were res tored 
, t o t h e d o c k e t a n d a new t r i a l was or-
dered In ttip cases upon which t h e 
' Jury h a d found -verdlcta. 
T h e appea l is made f rom t h e o r d e r 
tor a new t r i a l . T h e s u p r e m e c o u r t 
sus t a ins t h o c i r c u i t c o u r t a n d a new 
t r i a l will be h a d . T h e op in ion of t h e 
s u p r e m e cour t—a very s t r o n g p a p e r -
i s w r i t t e n by Associa te J u s t i c e Woods. 
I t s ays In p a r t : " W e h a v e n o t t h e 
leas t doub t t h e o rde r of t h e c i r c u i t 
v Judge s e t t i n g as ide t h e verdlcta should 
be s u s t a i n e d . " 
T w o reasons a re t h e n g iven , first, 
4 because t h e r e a r e peculiarly s t r o n g 
• reasons why a c i r cu i t Judge shou ld 
n o t be i n t e r f e r e d w i t h In m a t t e r s io-
. volvlng t h e In tegr i ty of verd ic t s a n d 
- * r . t h e p u r i t y of t h e Jury box , a s t h e clr-
-5 c u l t Judge is In t h e a t m o s p h e r e of t h e 
t r i a l a n d h a s t h e o p p o r t u n i t y t o ob-
serve all of t h e e n v i r o n m e n t s . I n . t h e 
second place, because d i e f o r e m a n a n d 
severa l Jurors "c lear ly showed Improp-
er in t e rcourse be tween t h e m s e l v e s 
a n d J o h n s o n . " 
J u d g e - W o o d s he re says: " J o h n s o n , 
t h e c l a l m a g e n t of t h e d e f e n d a n t , w a s 
: ' known by t h e Jurors t o be p r e s e n t a s 
. a r e p r e s e n t a t i v e of t l i i d e f e n d a n t , and 
I n t e r e s t i n g himself in t h e t r i a l on de-
f e n d a n t ' s beha l f . W i t h t h i s knowl-
edge , t h e f o r e m a n of t h e Jury , whi le 
t h e t r i a l was In progress , a ccep ted h i s 
Inv i t a t i on t o spend t h e n i g h t . w l t h j i j m 
In h i s room a t t h e ho te l a t J o h n s o n ' s 
f * ? t ^ . a C C e p t e d ' « ' « » a m o n g I n t i m a t e Hydrophobia. 
' 7 T k ' W e A « n s l -RKI t h r ~ & m o u s Z u e r t 1 . poee fo r a n I n s t a n t t h a t J n h m o n ' t a i pe l jod of medical progress , post, A o g t t t H ' o s l , tfce M m o u s txptl 1. I n d*u"K ll ,e dlscov«r' "Pf""'11" Sfxxts Soulhern Roads. 
A n a u t o ^ ^ l h e * * * * * 
by personal a t t a c h m e n t o r benevo len t ° t h e 1 r a e d l c a Kxposltlon f rom W ^ l n g t o n , D. C. 
Impulse . H i s mo t ive obviously was t o ? . y a t . " H ' . 'd t b f . m " , y e s . a t has been selected by A u g u s t Pos t , of 
Inf luence t h e m "> » 
^ ^ f r a t e r n i t  s t i l l fin the se lves ^ { H 
odds concern ing t l i a t old a n d long- t h e A m e r i c a n A u t o m o b i l e Associat ion, 
f a v o r a b l e ' f l e w o r t l i e ' s l i e d n i i e c a u s e disease, h y d r o p h o b i c I f i » expec ted U a t t J # r o u t e . e l ec ted 
In which he w a s In te res ted . | f , u ' " , ' n o r '® c o l n l " ® t e will be adop ted officially by t h e a s so 
" I t is hardly less c e r t a i n t h a t t h e I I U d U i C U 3 r i o " ; o f ° . ' e " - e r e e l a t ion a t I t s n e x t M e t i n g , and fo! 
Jurors w h o accepted t h e s e favors d id T ™' l o w c l 1 0 1 1 l<« t r i p t o £ l io . l ames town 
so w i t h t h e fu l l consciousness t h a t 
they were e x t e n d e d In t h e expec t a t i on 
of rec iproc i ty 'oh t h e i r ' p a r t ID m a k i n g 
up t h e i r verdicts . If they d i d n o t 
know t h i s they were too l i t t l e versed 
In h u m a n a f f a i r s t o be c a p a b l e of dis-
c h a r g i n g any of t h e d u t i e s of Jurors . 
Every ease of t h i s kind"! m u s t i 
decided on Its own fac t s , am) we t h i n k 
t i l l s case Is too c lear t o requi re t h e 
aid of a u t h o r i t y . T h e t e s t i s : I l a s t h e 
foun ta in of Just ice been k e p t pu re? I s 
t h e verd ic t t h e result solely of t h e 
hones t de l ibe ra t ion of t h e Jury 
public}/ developed a t - t i le 
t r i a l , or Is t h e r e reason t o s u p p o s e t h a t 
ou t s ide influences have en te red In to It 
a s a f a c t o r ? I n t h e one case t h e par 
t i e s have h a d a f a i r ( r ia l accord ing t o 
t h e law of t h e . l a n d , In t h e o t h e r t h e y 
h a v e no t . 
I n t h i s case t h e evidence Is c l ea r 
t h a t t h e Jury box was n o t f ree f rom 
Improper Influence, a n d t l i e re was 
a f a i r t r i a l . I t Is t h g J u d g m e n t of 
Uils c o u r t t h a t t h e J u d g m e n t of l i i 
c i r c u i t c o u r t be a f f i r m e d . " 
I n a n o t h e r place In t h e decision 
J u d g e Woods wr i tes : " I f t h e c i r c u i t 
had refused t o s e t as ide t h e ver-
d ic t s , t h i s c o u r t would h a v e regarded 
t h e r e f u s a l a c lear case of abuse of dls-
c r e t f o * M j d reversed h i s j u d g m e n t 
T h e opinion Is 'coucurred 111 by Chief 
J u s t l c e T o p e and Associa te J u s t i c e s 
Gary a n d J o n e s . — T h e S l a t e . 
Remarkable Case of Resuscitation 
G o v e r n m e n t officials say t h a t they 
have n o case on record t h a t equals 
t h a t of t h e resusc i t a t ion of Robe r t 
Mooney, so nearly d r o w n e d In t h e wa-
t e r s n e a r Waket le ld , R. I . , o n Ju ly 4. 
'23 m i n i f i e s Mooney w a s > e l d un-
d e r t h e w a t e r by t h e safl of a capsized 
boa t , and when he was t a k e n f r o m 
t h e w a t e r t h o official r epor t says t h a t 
he was a s " p u r p l e as a g r a p e . " 
i s a u hour and 2<i m i n u t e s af-
t e r t h e m a n was t i n t t a k e n f rom t h e 
w a t e r when t h e first sign of l i fe ap-
peared . I n a n h o u r a n d ' t h r e e c jui r -
t e r s a ' p h y s i c i a n a r r ived aud repor ted 
acMon of t h e h e a r t a n d (Also. L a t e r 
lie was removed t o i l ls home , where 
he regained consciousness. T h e offi-
cial r epor t desc r ibes t h e m e t h o d s em-
ployed In l i t e ra l ly s u a t c h l n g t h i s m a n 
f rom d e a t h . 
When t h e . p a t i e n t was first taVen 
f rom t h e wa t e r , t h e w a t e r was remov-
from Ills lungs a n d a r t i f ic ia l respir-
a t i o n was begun . T h e repor t says: 
S u p e r i n t e n d e n t Kuowlcs sp read a 
all mo to r cover of c a n v a s f ind re-
moved t h e body t o i t , keep ing u p a t 
t h e s a m e t i m e t h e bellows m o v e m e n t 
a n d f r i c t ion by rubbing t h e llmb3. A 
fire was b u i l t a n d s tones wore h e a t e d , 
which in t h e course of 30 . m i n u t e s 
were rolled In .Jackets and a p p l l e l to 
t h e a r m p i t s , h e a r t and soles of t h e 
f e e t . T h e bellows m o v e m e n t w a s 
k e p t o p whi l e o t h e r s . worked a t t h e 
T h e first s i g n of life was observed 
a f t e r t h e l i fe save r s h a d worked on 
t h e p a t i e n t for a n h o u r an 20 min-
u te s . 
T h i s w a s not iced when a h o t s t o n e 
placed a g a i n s t t h e soles of t l i e 
p a t i e n t ' s ba re fee t . T h e c o n s t a n t 
rubbing and a r t i f ic ia l resp i ra t ion wi th 
renewed app l i ca t ions of ho t s t o n e s , 
showed marked d e v e l o p m e n t of t h e 
condi t ion of t h e p i t l e n t . A ' » u t 2> 
m i n u t e s la ter a phys ic ian arr ived and 
repor ted t h a t t h e r e was"an ao t lon of 
t h e h e a r t a n d " pulse. T h e p a t i e n t 
t h e n t a k e n In t l ie l aunch t o t h e 
b o a t house, some d i s t a n c e a w a y . All 
t l i e t i m e t l ie bel lows m i v e m i n t a n d 
rubb ing were k e p t up . . T h i s h a d been 
go ing on for one hour and 48 mlnu l t e s . 
T h e p a t i e n t r ema ined unconsc ious a l l 
t h e t i m e . A f t e r a r r i v i n g a t t l i e b o a t 
house t h e p a t i e n t was worked w i t h 
e t i m e , a n d l a t e r t o k e n t o h i s 
home , where he rega lued conscious-
p h o b i a . A n d each season finds opln- Exposi t ion n e x t y e a r . ? 
Ion as widely v a r i a n t as t h e preceding. | M r . , i a s c o m p l i e d a t r i p f r o m 
I s t h e r t such a disease as hydrooho- l N o , r 0 | k t o W a s h i n g t o n «la S u B o l k , 
b la? From a r ecen t n u m b e r of- O u r m c l l Y n o t l ( | ^ K r e d e i c k - I . u r g a n d r*. 
D u m b A n i m a l s t h e New York S u n , . u r n ( . - j b y t h e S h e n a n j o a h Valley Ux> 
collects " some expressions of d o u b t by 
profess ional men whose s t a n d i n g en-
t i t l e s t h e m t o a respec t fu l h e a r i n g . " 
We q u o t e f rom thtf-Suu: 
I ' rof . Cha r l e s 1C. Mills, of t h e Uni-
oersl ly of Pennsy lvan ia , a specia l i s t In 
n e r v o u s disorders , dec la res t h a t al-
t h o u g h lie l ias t a k e n special p a i n s t o 
find a " ' c l e a r case of h y d r o p h o b i a " In 
a h u m a n sub jeo t he has lieVer succeed-
resld.ent T h e o p h l l u s Pa rv ln of 
t h e N a t l o h a f A c a d e m y of Medicine 
test Hies t h a t In 44 y e a r s of prac t ice he 
a s never seen a real case of hydro-
phobia , b u t he h a s seen many cases of 
h y s t e r i a which .were wanton ly o r Ig-
noran t ly called hydrophob ia . Dr . 
J o s e p h W. I l e a r u , professor of cl inical 
surgery In t h e Je f fe r son Medical col-
lege, m a k e s t h i s unqual if ied s t a t e -
m e n t : " I have never seen a case of 
'hodrophobla e i t h e r In 
do I know any o t h e r physician o r 
su rgeon who h a s . " Dr . Edward C 
Sp l l zka , t h e New York a l i en i s t , aflfc 
a pa in s t ak ing Inves t iga t ion of many 
alleged cases of Ivydrophobla, declares 
t h a t n o t w i t h s t a n d i n g every e f f o r t 
l ias made " t o socure the obse rva t ion 
of rabies In man o r dog n o t a s ingle 
o p p o r t u n i t y h a s offered Itself 
T h e s e expressions of opinion would 
seem seriously t o d i s c r ed i t t h e popu-
lar bel le! In t l i e ex i s tence of rabies , 
and y e t we h e a r a lmos t dal ly of per-
sons being a t t a c k e d by t h e al leged dis-
ease a n d we know t h a t I n s t i t u t i o n s 
a r e reared and m a i n t a i n e d for t h e sole 
purpose of a f f ec t ing cures of t h e dread 
disease. ' Be tween t h e evidence on thi 
a u d t h e o t h e r s l d e j j i e poor lay 
m a u Is l e f t In a hopeless s t a t e of coll-
usion, a n d when he Is b i t t e n by ; 
m a d " dog o r a " m a d " c a t he feels 
t h £ b t o be on t l ie s ide of sa fe ty lie 
m u s t a t once be t r e a t e d for a d i sease 
t h a t phys ic ians h igh In t h e f r a t e r n i t y 
a s se r t does n o t ex i s t . 
Upon t i l l s , however , t h e r e is agree-
m e n t : W h e t h e r o r n o t t h e r e Is such 
malady a s hyd rophob ia t h e doc tors 
a re agreed t h a t persons b i t t e n by a 
m a d " dog have d ied , e i t h e r 
of t l ie disease or of t h e hys te r i ca l be-
lief t h a t t h e y were aff l ic ted wi th t h e 
disease. I t h a s been remarked t h a t 
you m i g h t a s well kill a" man a s t o 
s ca re h i m t o d e a t h , " a n d so fa r all 
p rac t i ca l purposes of o r d i n a r y h u m a n -
i ty I t m a t t e r s l i t t l e w h e t h e r t l ie 
rab ies ex i s t In f a c t o r , a s some con-
t e n d , only in t h e exc i t ed I m a g i n a t i o n . 
And t h e only course l e f t open Is, even 
t h e disease Is Imagined; t o apply a 
remedy t h a t K Is imagined Is a cure-
fo r t h e disease. I t Is -a m a t t e f ' for 
g r a t i t u d e t h a t we-may Imagine t l ie 
disease we may a lso Imagine t l ie cu re 
—and so we a re ' saved f rom a t e r r o r 
t h a t may or may-no t ex i s t . And t h e 
p r inc ipa l t i l ing is t o be saved .—The 
S t a t e . 
T h r e e Cliopa roads. S-. 
Speak ing of h l s - t r l p ^ M r Pos t sa id : 
" U n l i k e t h e roadway ftom Norfolk t o 
Wash ing ton via SuflfSlk. - R ichmond 
a n d F rede r i cksburg . UK rou te f rom 
Wash ing ton t o Richmond t hrough t l ie 
valley Is one of t h e must d e l i g h t f u l 
a n d p l t t a r o a q u e in U w & o u n t r y . T l i e 
h ighway Is be tween t l i e Blue Ridge 
and t h e A l l eghany M o u n t a i n s and. Is 
c o n s t r u c t e d of t 6 a c a d n n a lmost Its 
e n t i r e length. T l i e d la t ance Is est i -
m a t e d a t 430 mi l e s . " ] 
T h e t o u r o f t h e a a s o o u ' l o n will s t a r t 
a t Chicago, I n d l a o a p o M j and Colum-
bus . " More t h a n 1 2 5 g f r - " i l l par t ic i -
pa t e , c a r r y i n g ateilM.'BjLtmirlsis. T h e 
c a r s will be d r l r t M B f i j " ' Na t iona l 
h ighway t o W a & h i 3 P | t . where Hie 
p a r t y will lie Joined by* t l ' i ' K ' s t e r n 
con t ingen t a n d t h e rmi Tn.i'lu t o Nor-
folk over (lie rou te indica ted 
Now t l i a t a> rou te t q i t e r s i u g such a 
beau t i fu l and h l s toHoMct l " i i lias been 
selected open ing u p new ruads for 
au tomobi le t r a v e l , Mr. 1V.I lielleves 
t h a t h u n d r e d s of a u t o l s l s " i l l avail 
themse lves of t h e " sp lend id n a t u r a l 
cond i t ions aud visit t h e Kximsition. 
P lans for a Series of speed con te s t s 
be tween m e m b e r s of t l i e associat ion 
a re being considered. 
Th f . Cotton Growers Stand By S m i t h . 
A large n u m b e r of 
f. " I m m e d i a t e l y a f t e r t h e ve rd i c t s 
were r ende red , a n u m b e r of Uie Jurors 
on t l i e c la im a g e n t ' s i n v i t a t i o n 
pa i red t o h l s roam a n d r ece ived t l i anks 
tor t l i e verdlois a n d accep ted f r o m h i m 
t r e a t s t o l iquor . 
" B e s i d e s all t h i s , a f t e r t h e t r i a l a u ^ 
. o t h e r Juror apen t t h e n l g h t . w l t h J o h n ' 
• ^ son a t t h e ho te l a t hl» ' e x p e n s e . T h e 
' y t r e a t i n g a n d t h i s l a s t e n t e r t a i n m e n t 
of a J u r o r a t t h e I n t e l , i t Is t r u e ; t o j x 
p lace a f t e r t h e t r i a l of t h e eases , b u t 
I t w i s well k n o w n t o J o h n s o n a n d t h e 
j u r o r s t h a t Uie t r i a l of a n o t h e r eeee lh 
w h i c h J o h n s o n w a s l o t e r e s t e d a s a g e n t 
fo r t h e d e f e n d a n t w a s t o be e n t e r e d 
upon Immed ia t e ly , a n d t h e s e t r ansac -
t i o n s Uirow a very s t r o n g reflex l i g h t 
on t h e e n t e r t a i n m e n t of t h e f o r e m a n 
a n d t h e p a y m e n t of h i s expenses" a t 
t l i e h o t e l wWIe t h r t r i a l w a s In pro-
" F r e e e n t e r t a i n m e n t tor t h e n i g h t 
. a hotel i s rarely t e n d e r e d a n d mo te 
I t Is very p la in t n a t young Mooney 
h i s l i fe t o t h e f a c t t h a t t h e a id 
h i s oommaud w a s In te l l igen t a n d 
e x p e r t a n d n o t easily d i scouraged . 
T h e exper lenoe I n h l s c i s e o u g h t t o . ' 
b3 a n I m p o r t a n t l e i s j u t o l i fe j i v j r i 
— T h e P r e s b y t e r i a n . 
C a t a r r h C a n n o t b e C u r e d 
w i t h local appl ica t ions , a s t h e y can-
n o t reaoli Uie s e a t of t h e disease. Ca-
t a r r h la a blood"or c o n s t i t u t i o n a l dl»-. 
ease, a n d In o rde r t o c u r e I t you mus t ' 
t a k e I n t e r n a l remedies . Hal l ' s 
t a r r h C u r e Is t a k e n In t e rna l ly , 
ac t a d i r ec t ly on t h e blood a n d ..._ 
" H a l l s C a t a r r h Cure Is-
medic ine . I t .was pre-
. . one of t h e b e s t phys ic ians 
i n t b i i o o n n t r j ^ t o r y e a r s a n d Is a reg-" 
Cloudburst a t Lenoir. 
L a s t Wednesday even ing t l ie heavi-
es t - ra in fa l l ever known h e r e v is i ted 
Lenoi r and v ic in i ty . T h e c louds be-
g a n . g a t h e r i n g In t h e n o r t h w e s t a b o u t ! 
5 o'clock a n d by 6 o'clock t h e 
Windows of H e a v e n " seemed t o open 
a t ld - the d o w n p o u r was t e r r l l lo 
T h e ra in c o n t i n u e d s tead i ly fo r a n 
hour , a n d d u r i n g t h a t t i m e fully five 
Incites of w a t e r fell. T l i e ra in guage 
he re showed #."0 on T h u r s d a y morn-
ing a n d It Is s a f e to>«ay t h a t 5 Inches 
of It fel l d u r i n g l i ly one s t o r m of t l ie 
even ing b e f o r e . - i 
T h e s t r e e t s were ' f looded, b r idges 
washed away, a n d considerable dam-
age d o n e . . 
Nearly every bu i ld ing In t o w n , a s 
faf as we h a v e been "able t o learn, 
leaked. T l i e b r a n c h e s in town rose so 
sw i f t l y t h a t many persons were com-
pelled t o wade I n t o t h e r ag ing w a t e r s 
t o rescue c a t t l e t h a t were t e t h e r e d 
n e a r ' t l i e s t r e a m s a n d p igs t h a t were 
in pens n e a r t h e b r a n c h b a n k s 
Mr . T . P . W i n k l e r a n d o t h e r s n e a r 
Beall ' s Pood b a d h a r d work t o save 
some c a t t l e , a n d t h e t e a m s t e r for t l i e 
Leno i r Mills"waded In w a t e r u p t o h i s 
wa i s t t o g e t a good horae o u t of t h e 
a t ab l e t h a t was flooded by t h e branch." 
One a r m of t h e " Y " o n t h e C . & . N . -
W . ra i l road, n e a r K e n t ' s f u r n i t u r e 
f ac to ry , was washed o u t so t h a t t r a i n s 
could n o t be t u r n e d a r o u n d a n d t h e 
locomotives were b a c k e d ' f r o m he re t o 
Hickory ye s t e rday . 
I t was by long odds t h o h e a v i e s t 
ra in fa l l ever reoorded he re a n d w a s 
a c c o m p a n l M by Tlvid l i g h t n i n g a n d 
s t a r t l i n g peals of t h u n d e r . — L e n o i r 
e com 
m i t t e e m e n a n d officers of the South 
Caro l ina b r a n c h of t l i e Sou the rn Col-
ton associat ion m e t he re yesterday t o 
discuss t l ie p resen t s i t ua t i on aud ar -
range for ac t lou t h a t would hold t h e 
s t a p l e u p to t h e pr ice agreed uixm a t 
t h e mee t ing a t H o t Spring-,. A r k . I t 
was decided a t t l ie ou t se t t h a t 
pr ice was low eiiuogh,1 a n d every ef-
o r t Will be made (o ln|jgrvst Uie f a rm 
ire ill t h e "prbposlfroh which" fi ' t o 
t h e i r In te res t t o uphold- " T h e people, 
a id Mr. S m i t h , m i g h t a s well make 
u p t h e i r m i n d s t h a t co t t on will n o t 
be sold fo r less t h a n t e n c e n t s , a n d 
t h e qu i cke r t h e y realize t h i s t l .e bet -
t e r for all concerned . As a m a t t e r of 
f ac t t h e S o u t h e r n p l an te r Is t i red of 
f u r n i s h i n g a l l of t h e p r o d u c t a n d none 
of t h e p r l cc , a n d U they will b u t 
s t a n d t o g e t h e r I will p ledge t h e m t o 
end p r e s e n t cond i t ions by t l i e first of 
t h e y e a r . " 
I t was general ly agreed a t t h e meet -
ing t h a t t h e Sou th Caro l ina c rop will 
be a b o u t 40 per cen t , less t h a n l a s t 
year , when t h e yield was a b o u t 1,138,-
000 bales. When t h e p lau for t l ie 
f o r m a t i o n of an Incorpora ted com-
pany t o buy all co t t on offered a t less 
t h a n t h e agreed price, was b r o u g h t up 
t h e r e was considerable e n t h u s i a s m 
and a c o m m i t t e e of seven was appoin ts 
ed t o d r a w u p t h e plans a u d s u b m i t 
t h e m t o t l i e people. T h e genera l ex-
e c u t i v e - c o m m i t t e e of t h e S o u t h Is 
a t work on s imi la r p l a n s a u d t h e 
full d e t a i l s will be publ ished soon. T h e 
special c o m m i t t e e appo in ted yes te r -
day will m e e t t h i s a f t en ioon .—Tl ie 
S t a t e . 
W e l l W o r t h T r y i n g . 
Court in Winnsboro. 
T h e c o u r t of genera l se-ss 
-veaed Monday-wlLli I d s . l l o n o r J u d g e 
P r i n c e pres iding and w i t h Sol ic i tor 
H u p r j . and Stenogrip,her McCaw in 
th'eir"places. : 
Tlie first case given t o t h e jury was 
t h a t of R o b e r t G a i t h e r for a s sau l t and 
b a t t e r y w i t h I n t e n t to ki l l . 
T r u e bill was found aga in s t George 
Sawyer for housebreak ing and larceny 
Mamie Irby plead gu i l ty t o gam-
bl ing and was sen tenced t o pay 
of *10 o r t o serve six m o n t h s on t h e 
cha lngang . ' 
J n o . R. Gay plead gu i l ty to sel l ing 
l iquor and m a i n t a i n i n g a nu i sance 
a n d was lined *100 o r t h r e e moul l i s 
t h a r d labor, l i e paid (he fine-
George Bax te r plead gulUy t o gam-
'IIrig and Was s e n U n c e d (o pay a 
fine of l l o o r t o serve t h r e e mont i i s ou 
t h e c h a l n g a n g . 
Eugene Green plead gu l l ly of pe t i t 
larceny and was sen tenced t o pay a 
line of 925 o r t o serve 30 days ou t h e 
cha lngang . News a n d H e r a l d . 
„ They Didn't Know h k a n d c r . You Mean Old Thing . 
Sena tor M r i ' n n i v while m a k i n g a | A woman 111 s t u n n i n g a t t i r e g o t 
speech i n -.'ir lMTi .»( president-Mi aboard a Columbia a v e n u e c a r a t 
Ea r thquake Loosens a Cave. 
Al toona, Pa. , Sept . 18. '("lie long 
cave across t h e Bedford c o u n t y l ine, 
no t fa r f r o m Woodbury, h a s been 
closed to t h e public on a c c o u n t of i t s 
dange rous condi t ion . 
Ever s ince t h e San Francisco e a r t h -
q u a k e bowlders have been dropping 
f rom t h e h igh roof In all p a r t s of t h e 
cave rn , a n d lately wi th such fre-
quency a s t o be positively dange rous 
t o s ight -seers . 
rlor t,o t h e e a r t h q u a k e t h e oldest 
I n h a b i t a n t of t h e .vicini ty h a d uever 
known a s t one t o fa l l . 
A numlier of summer - r e so r t promo-
t e r s were j u s t a b o u t ready t o pu rchase 
t h e cave, which Is a mi le long a u d a t 
ways a g r e a t n a t u r a l cur ios i ty , and 
establ ish a s u m m e r resort t he r e , l ight-
ing Uie underg round passageway w i t h 
e lec t r ic i ty . 
A b a t h cleanses Uie skin and r ids 
t h e (lores of refuse . A h a t h m a k e s 
for I l e t t e r fe l lowship aud c i t izenship . 
Not, only should t h e ou t s ide of t h e 
body be c leansed, b u t occasional use 
of a laxa t ive or c a t h a r t i c opens t h e 
bowels aud clears t h e sys tem of effete 
was Tnl crruplfcT Ii)' ISenatoi 
Bacon, of Georgia , who Insisted on 
h a v i n g t ronbte ' over • X i n n p t i o m m d 
t h e Anabasis . Mr McComas had 
spoken of t h e t e n t housand as a small 
b u t conquer ing force". T h e n Mr. 
Bacon said t h a t if l ie r e m e m b e r e d h i s 
Greek correct ly t h e course of t h e T e n 
Thousand under Xeiiophon was a re-
t r e a t , a n d was t aken l u p a f t e r Cyrus 
w a s d e a d . a n d t he r e fo r e beyeeid t h e 
fear of Ids enemies . 
Sena tor M.-( oinas at once s tee red 
away f rom Cyrus and \ e n o p h o i i a n d 
t l ie T e n Thousan-
defence t h a t " I s k a u d e r a n d h l s t ' r o a t s 
made against (lie T u r k i s h Empi re . 
As (he Maryland S e n a t o r made t l i 
Bar 
Whi 
m a t t e r . Ije>l for t h i s a 
L i t t l e Early Risers. PI 
and for th about 
T e n T h o u s a n d ev 
c h a m b e r apparent 
t e r e s t . for t h e An 
t lcal ly a t t h e begli 
s t r u c t i o n , and IIH> 
had dabbled stulli-lt 
t h e i r wisdom slio 
When (lie swi t ch * 
d e r a i l t h e s e n a t o r 
became busy w i t h >. 
desks ami seemed 
lest Mr. Baci 
for liiforin'ai i 
m i g h t appeal 
ould faze t h e 
la, and l l iey 
t a lk ing back 
phon and t h e 
eua to r In t h e 
ok a deep ln-
a f ra ld 
t h i n k i n g ma 
i goes IK 
a re D e W l t t ' s Kodol d iges ts 
Icasan t 
of the 
I t i s well t o 
t h a t will 
CO., P r o 
by Druggis t s , p r i c e 
T a k e H a l l ' s F a m i l y P i l l s 
' N e x t t o a pension, the bes t t h i n g t o 
g e t is D r . - K i n g ' s New L i f e P l l l s . ' r I l e 
wr i tes : "Tl iey keep my fami ly In 
sp lendid Hea l th . " Quick cu re fo r 
Headache , Cons t ipa t ion a n d Btllous-
Jiess. 25c.' G u a r a n t e e d a t t h e C h e s t e r 
Drug Co's a n d J o h n s t o n & G u y ' s 
D r u g Store . . tf 
pi l ls t h a t d o n o t gr ipe o r s icken. Sold | to properlv 
ny all Druggis ts . 1 Sold by all H 
people and 
pen t o be 
t h e occasion. Chicago 
Id buy a sa i l tmal wi th 
d pot. tie reefed. T l i e r e 
it possibility of a l i t t l e 
1 ( h a t m a k e s a c a u t i o u s 
1 go unprovided . T h e 
whose s t o m a c h some-
k on Itlm, provides for 
iy keeping a b o t t l e of 
>'s|iepsla w i t h i n reach, 
w h a t you e a t and re-
uiach t o t l ie cond i t i on 
icrfonji i t s func t ions , 
uggists. " ' f 
f o r t y - N i n t h o t r ee t . W h e n i i i e con-
d u c t o r call tor h i s f a re s h e gave h i m 
do l la r J i i l l , R e p u t t l ie usual 
ques t ion a b o u t smal ler change* and" 
she gave t h e usual nega t ive reply. 
T h e s i t ua t i on was unp leasan t , es-
pecially fo r t h e conduc to r . Obviously 
she was such a tine lady t h a i t o p u t 
her off t h e car for n o n p a y m e n t of f a r e 
would lie t o inv i te i d s own d o w n . . H e 
looked at the men who s a t near her 
w i t h at) u rgen t appeal for a nickel In 
Ills eyes, b u t t h o s e utiohlvalrous pas-
s 'ngers were Inured t o t h e woes of t h e 
woman who t r ave l s wi th live do l la r 
bills. 
T h e woman go t nervous. " W h a t 
shal l I do? she said. 
Pe rhaps 
l i e sounded severa l people on the* 
s u b j e c t , b u t t h e y proved t o b e s h o r t o f 
change . Present ly a woman up f r o n t 
sa id , I have t h e c h a n g e . " 
A t t h e sound of her voice t h e owner 
of t h e live do l la r bill t u r n e d wi th a 
s t a r t l e d a i r and b lushed violently, 
'ou need n o t b o t h e r a b o u t t l ie 
change," ' she sa id . 1 believe I g e l off 
, t h e n e x t corner , a n y w a y , " 
T h e conduc to r said " A l l r i g h t , " 
id reach o u t Ids l iand for t l ie bi l l , 
i( t l ie second woman had a l ready 
icked I t In to her pocketbook a n d 
•d coun ted o u t 50 c e n t s In' n ickels 
id d imes . 
" H e r e , " s h e said , " g i v e t h i s t o h e r 
id te l l h e r I have k e p t back t h e 
50 she has owed me for a y e a r and 
i ha l f . ' 
T h e c 
t h e 
l uc to r looked f rom one t o 
helplessly, ( l ive i t (o h e r . " 
vas t h e supp l emen ta ry c o m m a n d . 
'She ' l l t a k e I t . She knows b e t t e r 
b a n t o raise a r o w . " 
H e t ende red t h e 50 c e n t s to t l ie well 
gowned woman . She picked 45 cen t s 
iut of Ills pa lm and s t a r t e d toward 
lid door . 
" Y o u m e a n o l d t h i n g , " she shr iek 
d a t t h e woman who made t h e 
l iange. Aud t h e n le f t t h e ca r . -
l ew York Press. 
TO CURE A COLD IN ONE DAY 
Grove's Tasteless Chill Tonic 
has stood the test 25 years. Average Annual Sales over One and a Half Million 
bottles. Does this record of merit appeal to you ? No Cure, No Pay. 50c. 
. I « y y b o o l e fa « T e n Cent , package of Grove ' s Black R o o t . Live-. POs. 
WE WILL OFFER FOR OUR WEEK'S SPE-
CIAL SALE THE FOLLOWING BARGAINS 
Large Size Jelly Tumblers at 25c Doz. 
Small Size Jelly Tumblers at 20c Doz. 
Glass Water Pitchers - at '15c Eacb 
Real Nice Tumblers at 10c Set 
Extra Nice Tumblers - at 15c Set 
Nice Line of Jardajiares at 85c to $2.00 
New Line of German Pictures at 25c 
and thousands of just such Bargains. 
We Carry a Full Line of CROCKERY, GLASSWARE, and CHINA 
In Fact Everything to Beautify the Home 
T h e N e w C r o c k e r y S t o r e 
Two Doors From Postoffice -
Specials on W a l l Street 
96 lbs.. Water Ground Meal - - 1.45 
Best Patent Flour - - - - 2 . 1 5 
Second Patent Flour - - - 1.90 
Sugar, 1001b. Sack - - - V 4.90 
Anything you';.may want" in the grocery — 
line at Wholesale prices : : 
Yours for Business 
CHESTER WHOLESALE GROCERY 
H i 
THE LANTERN, 
UBUSHBD TUESDAYS AND FRIDAYS. 
Plantat ion for Sale. 
•I otter my p l a n t a t i o n , t h e MaJ. J o h n 
W. Wl lks homo, a t . Wl lksburg , S. C., 
c o n t a i n i n g 481 acres of Una f a rm 
lands, Ml |h all t h e buildings t h e r e o n , 
for sale for cash. Any person des i r ing 
t o see t i l ls p roper ty will call on J . R . 
Alexander a t Ches te r , who will s h o w 
It and receive offers. 
tM-M B K T T i K i, WI t i ; s 
Houses for White People 
on Easy Terms. 
8evenl c o t t a g e s wi th good w a t e r 
a n d lota and ga rdens , well fenced, for 
sale c h e a p and on easy t e r m s . Defer -
r e d p a y m e n t s t o h a v e 5 per c e n t 
In t e res t . A l s o s e y e r a l b u i l d i n g lota. 
All on f f e n r j s t r e e t , r ea r of m r home . 
l n r I I I C A I I A n 1W t n u i t i l l n a a n d — 
E d i t o r and P r o p r 
P l l h l l c a n d P r i v a t e C h a r a c t e r . 
We o f t e n hear speakers and wr i t e r s 
say t h a t they will n o t discuss 
t h e p r i v a t e cha rac t e r of a . can-
d i d a t e for office, b a t t h a t h i s publ ic 
cha rac t e r Is publ ic proper ty and will 
be discussed. I t Is very di f f icul t t o 
d i s t ingu ish o f t e n between a - m a n ' s 
p r i v a t e c h a r a c t e r a n d h i s publ ic char-
ac t e r . We Incline to t h e Idea t h a t If 
t h e r e Is a n y t h i n g In a m a n ' s llTr. be 
I t publ ic or p r iva te , t h a t p r e v e n t s h i s 
measur ing up t o a high s t a n d a r d of 
c i t izenship , t h e voter* o u g h t to know 
It . If a man la u u f a l t h l u l In any of 
t h e p r iva te d u t i e s of l ife, how d o we 
knew t h a t h e would n o t be u n f a i t h -
ful In h i s official d u t i e s . If e lected l o 
office. If a m a n ' s p r i v a t e c h a r a c t e r , 
wha teve r t h a t Is, la not, such t h a t i t 
can s t a n d t h e t e s t of open Investiga-
t ion a n d discussion, we consider him 
m i g h t y poor t i m b e r for a publ ic office 
and would refuse t o suppor t him as 
qu ick on t h a t g r o u n d as upon his un-
fitness f ro to a business or official 
p o i n t of view. We d o no t mean by 
t i d s t h a t one c a n d i d a t e or par ty , 
shonld engage in personal abuse of 
a n o t h e r , b u t t h a t It Is t h e du ty of 
any good c i t izen, regardless of pa r ty 
aff i l ia t ions , to make known any de-
f ec t , In t h e c h a r a c t e r of an a s p i r a n t 
for office, t h a t In any way disqualif ies 
t l i e a s p i r a n t f rom measur ing u p t o a 
h igh s t a n d a r d of c i t izenship in every 
respect . I n Oils way only good men. 
will be chosen t o office and t h e public 
ser vice will be k e p t on a high and hon-
orable plane. We do n o t believe t h a i 
p a r t y feal ty should cause any voter to 
suppor t for an office an unfi t a s p i r a n t 
fo r t h a t office, ye t we all know t h i s 
Is done In nearly every election. Le-
noir News. 
T h e s e a re ou r s e n t i m e n t s and ac-
cord wi th expressions we have wr i t t en 
he re to fore . We have all heard mucli 
recent ly a b o u t Inquir ing In to p r iva te 
c l iaracter , and all these compla in t s 
c a m e f rom those whose cha rac t e r will 
n o t bear Inves t igat ion. Titey defend 
I t , no t by Invi t ing Inspection and 
s h o w i n g t h a t I t Is pure and c lean, 
b u t by conceal ing It f rom tlmse whose 
e n d o r s e m e n t they seek. 
W h a t would be t h o u g h t of t h e In-
nocence of a man suspected of larceny 
w h o should resis t t h e searching of l i b 
p remises , declar ing t h a t h i s h o m e was 
h i s own p r i v a t e proper ty a n d no man 
sliould look wl th lo . 
Would a rec ru i t ing officer for t h e 
U n i t e d S t a t e s a r m y accept an appll- : 
c a n t w i t h o u t a physical examina t i on , 
a s well a s an Inquiry In to h i s p r i v a t e 
c l ia rac ter and hab i t s? Might he no t 
a r g u e t h a t I t Is none of t h e govern-
m e n t s business w h a t h i s physical con-
d i t ion o r h a b i t s of life may be, so long 
a s he agrees to perform h is d u t i e s as 
a soldier? Yes, b u t t h e g o v e r n m e n t 
w a n t s col la teral to secure t h i s agree-
m e n t , a n d It can be found only in t h e 
p r i v a t e person and c h a r a c t e r . 
W h e n a man appl ies for Insurance, 
t h e company n o t only make a no te of 
h i s h e i g h t , weigh t , c h e s t expansion, 
a n d t h e condi t ion and ac t ion of t h e 
Inmos t o rgans of t h e body, b u t they 
I n v e s t i g a t e h i s p r i v a t e cha rac t e r a n d 
Inqui re In to his family connect ion* 
•deluding h i s g randparen ts . ' 'Why? 
Because n o t only t h e s tockholders ' In-
t e r e s t s and t h e r e p u t a t i o n of t h e 
m a n a g e m e n t a re a t suike , b u t all t h e 
Insured a re concerned a b o u t every-
t h i n g which may affec t all o t h e r poll 
cy holders ' prospeots of longevi ty. 
Call he wave a s l d * all t h i s Investiga-
t ion i*l th the Ind ignan t r emark t l i a t 
I t Is none of t h e i r business w h e t h e r 
h i s g r a n d m o t h e r died a t t h e age of 30 
or 90, w h e t h e r h i s - f a t h e r d ied of con- 1 
s u m p t i o n or old age and w h e t h e r h i t 1 
b r o t h e r s and s i s te rs a re now dead o r 
al ive, s ince t h e company h a s never * 
been called' upon to pay a d e a t h c la im 
•on Ills account? L e t him t ry I t . 
Now t h e man who seeks office is 
ask ing us to e n t r u s t t o h i s ca re ou r I 
own individual In te res t s as ci t izens, 1 
t h e publ ic revenues and t h e mate r ia l 
a n d moral welfare a n d good- name of 1 
socie ty , and t h e s e t t i n g In mot ion of 1 
those small , It may be, b u t far-reach- 1 
l ng influences which t e n d to mould 1 
t h e c h a r a c t e r a n d conserve ' t he well- 1 
be ing of t h e r is ing gene ra t ion and 
t hose w h i c h a re to follow. Can all 
t h e s e I n t e r e s t s be safely placed In t h e 1 
hands 'o r men who promise publ ic in- ' 
t eg r l t y , b u t who resen t t h e sugges-
t ion of removing the -sc reen behind 
which t h e i r p r iva te cha rac t e r m u s t lie 
h i d d e n ? 
T h e c i t i zen , when exercis ing t h e 
f ranohlse , Is n o t only t a k i n g care of 
h i s own In te res t s b u t i s a t t h e same 
t i m e per fo rming a public func t ion and 
d i s c h a r g i n g ^ moral obl igat ion, and It 
Is r i g h t , as I t Is h i s sacred d u t y , t o 
Inves t iga te t h e p r i v a t e cha rac t e r of 
t h e cand ida te , t h e only-guarantee of a 
" s a f e r i s k . " I 
A m a n ' s a n n o u n c e m e n t a s a candi-
d a t e should be regarded a s a n luvlta-
t l o n to Inspect h i s c h a r a c t e r an l 
• v e r y - l a y life. I t should be not ice 
of h i s readiness to repair any wrong ' 
h e has done to Ills neighbors , i t 
ahon ld be a chal lenge to h i s fellow 
c i t i z ens t o po in t o u t .a du ty which lie 
h a s n o t f a i t h fu l l y discharged or a 
financial obl igat ion which lie h a s 
n o t p rompt ly a n d sa t i s fac tor i ly ar -
ranged . I t s l i o u i d be a n Inv i ta t ion t o 
bill collectors to p resen t t h e i r ac-
c o u n t s , w i t h assurance of Immedia t e 
s e t t l e m e n t . 
j r?V Is now pouring into 
' w. R. Hail's Red Racket Store ' 
JUST RECEIVED 
A nice lot of that Delicious French,Cartdy. Here is • ' 
a list of of our new arrivals: 1 
Lemon Balls, Blackberries, Small Lemon 
Drops, Peppermipt Starlight Kisses,- Imperial 
Almonds, Assorted Jelly Beans, Cream Pe- » 
cans, Nils, Butter Dairy Drops, Butter Dia-
monds, Southern Beauties, Peppermint Cream 
Wafers, French Mixed, Cream Dates, Cocoa-
nut Bon Bons. Remertiber, our price is only 10c 
' per pound. »• 
W . R. NAI1U 
W. F. Strieker 
T h e E y e - S i g h t S p e c i a l i s t 
E x a m i n e s - y o u r e y e s a n d fits 
y o u w i t h g l a s s e s , y o u g e t t h e 
t o p - n o t c h in sk i l l in C h e s t e r . 
J u s t - r e c e i v e d a b e a u t i f u l l ine 
of t h e l a t e s t t h i n g s in 
L i t t l e Miss Mabel Gar r i son , who 
has been visi t ing re la t ives here , re-
tu rned home today. 
Mr. II. Allen has been unwel l 
for t h e pas t few days . 
Miss l l e r tha l lol l ls r e tu rned h o m e 
last week from a very p leasan t v is i t 
to Miss Lucy Westbrook. 
Misses Bessie .McKeown and Vio la 
l ^ w l s , of l l lackstock, w e n t to F o r t 
Lawn Weduesday. a f t e r a week ' s visit 
to M i a Lot iye Thomas . 
Mr. and Mrs. K. 11. Kil l lan s p e n t a 
day last week wi th the i r b r o t h e r , Mr. 
Kston Kil l lan, of Lands fo rd . 
Miss ' Ira J o r d a n , of F o r t Lawn , 
s p e n t l a s t Friday wi th her s i s te r , 
Mrs. K. L . Kdwards. 
Miss Dollle N u n n e r y visited h e r 
cousin, Miss Lizzie T h o m a s , recent ly . 
Mrs. C. I I . Allen spen t S a t u r d a y , 
being her b i r t hday , w i t h her daugh-
t e r , Mrs. W. I I . Wilson. • 
Mrs. J . Q. T h o m a s and d a u g h t e r , 
Miss R u t h , e i p e c t t o spend tomorrow 
w i t h Mrs. A. K. Glasscock. 
A few young people f rom a r o u n d 
here a t t e n d e d t h e Ice c ream suppe r a t 
th iPLai idsfaM school house l a s t T h u r s -
day u lg l i t , -All r epor t a d e l i g h t f u l 
t i m e . 
Ask any " J A P " t h a t you may see, 
" W h y t h e Czar , with Bear b e h i n d , " 
had t o t l l m b a t ree . 
T h e Vauks . God bless t h e Yanks , 
T h e y tf lEe us RockV M o u n t a i n T e a . 
Nose Glasses and Spetade Frames 
In Order to Supply the Demand for 
Fresh Hams and Breakfast Strips 
I have a shipment every week by 
Express this hot weather which ar-
rives right fresh Irom the Smoke House, 
Kingan's reliable Hams and Breakfast 
Strips. Agent forTetley's Teas; noth-
ing better for Ice Teas. 
^^r^CHOCOLATES & BON BONS 
A|Ways Fresh. 
Is extended t o 
all to call and in-
spect m y line of 
Charfefea Gets New York Kates. 
Colombia , Sep t embe r 18.—Commis-
s ioner Watson to-d»yl s e n t a very 
sa t i s fac tory cab legram to Ills office. 
H e sa id . 
" N o r d Deu tche r d i r e c t o r a t e es tab-
lishes f r e i g h t r a te to Char les ton s a m e 
as New York . " 
T h e po in t of t h e cab leg ram Is t h a t 
t h e rates-oti t h e Char les ton l ine a r e 
t o be t h j y i a m e as t o New York . T h e 
ra tes to aud f rom Bremen to Char les -
ton a r e to be t h e s a m e a s td and f rom 
New York nnd Bremen . 
. T h e ra tes a re ev iden t ly very sa t i s -
factory so fa r as Mr. Wa t son can fig-
ure, aud f rom h is cab leg ram, i t ap-
pears Uia t l i e has b e e n a t h e a d q u a r t e r s 
" n u r s l u g " along the ra tes aud g e t t i n g 
t i l ings s t a r t e d . Mr. Wataon Is very 
much encouraged a s to t h e Caro l ina 
bound cargo.—Special to News a n d 
Courier . 
for f a l l w e a r . 
Come l e t m e 
take your meas-
ure, fit guaran-
teed. 500 pat-
terns to select 
from -> 
R O C K E R S 
- A N D -
C H A I R S 
W e d o no t f r y t o a t t r a c t y o u b y 
a n y " G l i t t e r i n g " b a r g a i n p r o m i s e s 
NOW or a n y " s t a t e m e n t T h a t m i s l e a d s in l e t t e r o r s p i r i t . W h a t w e w a n t is y o u r cool , c a l m j u d g m e n t on t h e g o o d s w e sel l a n d our. p r i c e s a s c o m -p a r e d w i t h o t h e r s . G o m e a n d e x a m i n e c a r e f u l l y — l o o k a r o u n d — c o m -
p a r e . W e d o n ' t w a n t y o u r t r a d e u n l e s s w e c a n d o b e t t e r b y y o u t h a n 
S n y o n e e l s e vyill. 
W e a r e in t h e U N D E R T A K I N G B U S I N E S S a n d c a r r y a c o m -
p l e t e l ine of C o f f i n s , C a s k e t s a n d B u r i a l R o b e s w h i c h c a n b e 
b o u g h t f o r l e s s m o n e y t h a n e l s e w h e r e . 
Good fo r t h e cough , removes t h e 
cold, t h e cause of t h e cough . T h a t ' s 
Hie work of Kennedy ' s L a x a t i v e 
Honey and T a r r t j e or ig inal laxa t ive 
cough syrup . C o n t a i n s n o op ia tes . 
Sold by all Druggis ts . f 
Is the time to sow Tur-
nips. . W h y not get 
the best seed|and 
get results. 
BUIST'S SEED 
will give you the best. 
More Col'cge Gids . 
Misses M a r g a r e t and J u l i a Marqu i s 
l e f t Tuesday a f t e rnoon for E l i z a b e t h 
college. Misses Mary Whi tes ide , of 
Lewlsvl l le K m m a Anderson, of Lando, 
J o . i e MofTatt and Dorothy Robinson of 
R ichburg , l e f t t h e s a m e day for Lln-
wood. Wednesday Misses May and 
Addr la C a r p e n t e r , of t h i s c i t y , Marg ie 
Simpson, of Edgemoor, Lucil le W r i g h t , 
of R. F . D. No. 1, and M i n e s Jess ie 
L i t h a n and Vi rg in ia Tay lo r , of Lan-
ca s t e r , l e f t for L inwood . Miss May 
Carpen te r Is a t e a c h e r of mtislc In 
t h a t I n s t i t u t i on t l i t ^ y e a r . Miss Re-
becca H a f u e r w e n t to\Chlcora college 
and Mlss j fc t l ie l C l i n t o n , of Be thesda 
nelghbortfeod, to Newberry . Misses 
Edna Hlcfcita and" A l m a M c F a d d e n , 
of Rlchburg, l e f t fo r Chlcora yes te r -
day . 
A GUARANTEED CURE FOR PILES 
I t ch ing , Bl ind , Bleeding, P r o t r u d i n g 
Piles. Druggis t s are au thor i zed to 
re fund money if Pa7.o O i n t m e n t fal ls 
to cu re In 6 t o 14 days . 60c. ' f 
HAHN-LOWRANCE CO. 
T R Y T H E S E 
E « r l y " W h i t e E g g , 
R e d T o p G f a b « , 
W h i t e F l a t D u t c h , 
8 e v e n T o p , 
Y e l l o w A b e r d e e n , 
R u t a B a g s , 
A m b e r G l o b e , 
P u r p l e T o p , 
G o l d e n B a l l , 
M i x e d . 
Mail O r d e r s H a v e O u r P e r s o n a l A t t e n t i o n . 
J. A. COBURN'S 
GREAT BARLOW 
M I N S T R E L S * 
A specMo for Constipation. Indication. I J re r 
and Kldwy trouble*. Pimples. Eczema. Impure 
Mlool. Had nroOCWillIrt l BOWlU. Headache 
and Raokachc. I u Rocky Mountain Tt* In ut>-
let form. » «-enta a box. Oerralne made by 
HOLUXTKB I>HUO COMPANY. Madltoo. Wl*. 
SOLD EN NUGGETS FOR SALLOW PEOPLE 
McKee Bros, 
QUALITY GROCER8. 
YOU ALL KNOW THEM--A HOUSEHOLD WORD 
AIM A L U - W H I T E C O M P A N Y 
A b s o l u t e l y G u a r a n t e e i n g 
"Your Money's Worth" or "Your Money Back" 
Sabbath School Picnic. 
On S a t u r d a y f t h e 15th, over t w o 
hundred and tifty l i t t l e ones and t h e i r 
pa ren t s l e f t Ches te r on t h e C . & N . 
W. ra i l road for McConnellsvllle. T h e 
g rounds were a b o u t one mile and a 
q u a r t e r f rom t h e s t a t i o n b u t t h e good 
folks of t h a t town had t e a m s on l iand 
to ca r ry us all o u t . 
We had a d e l i g h t f u l day a n d a n ex-
cel lent d i n n e r . Many t h a n k s a re d u e 
t o t h e good p e o p l e ' o f O l i v e t a n d 
Betliesda congrega t ions a n d Mielr 
Sabba th school workers , for t h e y d ld 
much for ou r e n j o y m e n t a n d gave us 
many good t h i n g s to e a t . 
O u r ch i ld ren will long r e m e m b e r 
t h e day . Tl iey had been looking for-
ward to I t all s u m m e r . I t was one 
day of s u n s h i n e In t h e i r weary p a t h 
of toll. 
T h e Lord reward these good people 
for t h e i r labor of love. T h a n k s a r e 
due t h e ra i l road f o M J i e l r k lddness to 
E V E R Y T H I N G N " E W T H I S S E A S O N 
P r e s e n t i n g t h e L a t e s t E n s e m b l e S p e c t a c l e , a n A b s o l u t e N o v e l t y i n 
Q/*anis* Ct-ina 
happiness a n d success t h r o u g h life. 
Mlas Alice Boyd, of Lessl le , v is i ted 
h e r s i s te r , Mrs. A. G . Wes tb rook , l a s t 
S h o w i n g a M o n s t e r A I R ' S H I P , O f f i c e r s , P a s s e n g e r s , 
G r e w a n d M u s i c i a n s , B e a u t i f u l E l e c t r i c D i s p l a y a n d C o l o r E f f e c t * . We r e g r e t very much to l e a r n t h a t 
Mrs. B. N . Ki l l lan , of L a n d s f o r d , Is 
In 111 h e a l t h , a n d hope s h e will soon 
be well aga in . 
T h e s ick of (h i s ne ighborhood a r e 
very m n o h Improved, wi th t h e excep-
t ion of chil ls oceaslonaly. 
Mr . R. H. Westbrook Is now mak-
ing p repa ra t ions . to bui ld a, new b a r n 
on t h e h o m e place. Win i f r ed . 
W A N T E D — F o r 0 . 8 . a r m y , able-
Jjodled, unmar r i ed men , be tween ages 
of 21. a o d 36, c i t izens of U n i t e d S t a t e s , 
of good c h a r a c t e r a n d t e m p e r a t e hab-
i ts , w h o can speak , read a o d w r i t e 
English. F o r i n fo rma t ion apply to 
R e c r u i t i n g Officer, 15 W e s t T r a d e 8 t - , 
Char lo t t e , IT. C., 10 8 . M t i n St . , 
Aahevl l le , N. C., B a n k B u i l d i n g 
Hickory , N . C., o r Glenn Bu i ld ing , 
S p a r t a n b u r g , 8 0 . 1 - 9 - U M m -
O U R P A S T O U R P R E S E N T G U A R A N T E E . 
Will Open Rink in Chester . 
Messrs. T . A . Crawford , J r . , ahd 
J o h n T a y l o r , t w o b r i g h t young men 
of t i i la c i ty , who h a v e been runn ing 
t h e s k a t i n g r ink h e r e , have decided t o 
open a r ink In C h e s t e r also. T h e r ink 
l a C h e s t e r will be r a n In Uie Ci ty 
H a l l a n d will probably be open t h e 
l a t t e r p a r t of t b l s week - B o c k m i l 
Seats on Sale Monday, Sept. 24th, at 
Robjnson's Jewelry Palace. 
Chester Machine & Lumber Co. 
Near Southern Depot. 
M l « Ann ie W . H a r d i n r e t u r n e d 
Wednesday f rom s r l a l t t o her s inter , 
Mrs. W . A . B a r b e r , a t Ashevl l le , N . C . 
Miss Sa rah Lath&n, ' of Black s tock , 
came u p yes terday a f t e r n o o n t o spend 
a f ew days w i t h f r i ends . 
M r s . H e n r y Brlce, of Woodward , Is 
v i s u m * b e r d a u g h t e r , Mrs J . N. H a r -
d i n , In t h e Chapel ne ighborhood . 
Mr . A . C. L y n n s p e n t Wednesday a t 
Lewi" T u r n o u t w i t h h i s b r o t h e r , Mr. 
Union Cborch. 
' R e g u l a r services a t Un ion A. R. I ' 
c h u r c h 1st a n d 3rd S a b b a t h s a t 4 ir. m. , 
2nd a n d 4 th S a b b a t h s a t 11 a . m . « N E W TWO DOLLARS A YEAR, CASH. 
n o w r e a d y t o s h o w y o u t h e n e w e s t L O C A L N E W S . 
Miss l i z z i e L a t i m e r l« f t fo r New-
be r ry Wednesday t o spend several 
d a y s w i t h f r i ends . 
Miss Ann ie GlUcerson, of L a u r e n s , 
w h o h a s been v is i t ing Miss Edna 
H a r d i n , l e f t ' f o r her h o m e Wednesday . 
Mrs. L . A . Avery, of Nor fo lk , V a . , 
s p e n t several hours h e r e ye s t e rday on 
ber way t o Yorkvl l le t o v is i t f r i e n d s . ' 
Miss Bessie S t e w a r t , of Woodward , 
w h o h a s been v is i t ing Miss J a n l e Dun-
bar , w e n t h o m e Wednesday morn ing . 
M r t . H u g h H l n d m a n , of Bascom-
vllle, s p e n t a f ew h o u r s In t h e c i ty 
yes te rday morn ing . 
Miss Joan -C la rk , of C h a r l o t t e , c a m e 
down yes te rday t o v i s i t Miss Lo la 
H a r d i n . 
Misses Jess ie a n d A n n i e E l l l l an , of 
Co lombia , a r e v is i t ing t h e Misses 
S p r a t t . 
Mrs . Rebecca A t k i n s o n a n d Mrs. 
B a r b a r a Thra l l k l l l , of R l c h b u r g , a r e 
D r e s s G o o d s D e p a r t m e n t . 
ing*. Bra ids , Bat a r r ived a few d a y s ago t o vis i t h i s 
p a r e n t s , Mr. and Mrs. w . A . H a r d i n ; 
a f ew mi les o u t of t o w n . 
Miss Clar ice W r i g h t r e t u r n e d t o 
her work a t C o r n w e l l yes te rday , a f t e r 
spend ing a few d a y s a t t h e h o m e of 
her pa ren t s , Mr. and Mrs. S. P. W r i g h t , 
on ft. F . D. No . 2. 
Miss A n n i e Blake , of N i n e t y Six, 
w h o has been v is i t ing Miss A n n i e 
Leckle , expec t s t o leave for her h o m e 
t o m o r r o w . M I n Blake was for sever-
a l m o n t h s head n u r s e In M a g d a l e n e 
Hosp i t a l . >*• 
Miss Bell MoDonald, one of t h e cen-
t ra l g i r l s In t h e t e l ephone office, went 
t o B lacks tock t h i s m o r n i n g t o spend 
a day o r t w o w i t h h e r p a r e n t s . Mr. 
a n d Mrs. Madison McDonald , n e a r 
t h e r e . 
S i l k D e p a r t m e n t . 
Now i s t h e t i m e t o b u y y o u r Fal l G o o d s . By B u y i n g 
" A T T H E Bl< 
Mrs. J . S. Darby , of Lowryvl l le , who 
h a s been v is i t ing h e r s la ter , Mrs . A . 
M. Hardee , w e n t h o m e t h i s morn ing . 
Mr . H a r p e r Brakege ld , son of Mr. 
J . A . Braket te ld , w e n t t o Greenvi l le 
Monday t o e n t e r F u r m ^ n Univers i ty . 
— M r s . J . J . H a r d i n a r r i v e d h o m e 
yes terday even ing , a f t e r a t w o weeks ' 
v i s i t a t h e r old h o m e In S ta tesv l l l e , 
N . C . 
Mrs. Mary F r a n c i s a n d d a u g h t e r , 
Miss Merdrue , of Blaokstock, R. F.-
D. No. I, s p e n t yes te rday a n d l as t 
n i g h t In t h e c i t y . * 
Mas te r S impson T u r n e r , of Cha r -
lo t te , c a m e down t h i s m o r n i n g t o 
St n d a whi le w i t h h i s g r a n d f a t h e r , r . W . S, T a m e r , n e a r Knox S t a t i o n . 
Miss E u g e n i a Chllds,Of Columbia , 
r e t u r n e d t o h e r h o m e tills morn ing , 
a f t e r s p e n d l n g a week w i t h Mrs. L . D. 
Chllds." 
W A N T E D , t w o good messenger 
boys, w i t h wheels, a t Wes te rn Union 
T e l e g r a p h oflloe. Apyly t o V i c t o r 
Aeria l Spec ia l , " a mons t e r a i r s h i p up 
t o t h e m l u u t e In de ta i l , surpasses In 
nevel ty a n d or ig inal concept ion t h e 
big ba t t l e sh ip s e t of l a s t y e a r . T h e 
company i s larger and b e t t e r t h a n 
ever before , f rom t h e well known f ac t 
t h a t t h e m a n a g e m e n t will n o t carry 
t h e s a m e show a second season a new, 
novel and I n t e r e s t i n g p r o g r a m m e 
t h r o u g h o u t . Pr ices 75, 50 and 25c. 
S e a t s a t Robinson 's . 
t lon Is w i t h i n ou r g r a sp . If we only 
t a k e a d v a n t a g e of t h e o p p o r t u n i t i e s a t 
o u r / c o m m a n d . Business of Impor t -
a n c e Is t o be discussed and t r a n s a c t e d 
a t t h i s mee t ing , 
' T h i s Is t h e l a s t call . I t Is u p t o t h e 
f a r m e r s t o dea l w i t h t h e s i t u a t i o n . 
J . M. H o u g h . 
W h i t e S t o c k i n g s r e d u c e d f r o m 
10 c e n t s to 6 c e n t s . 
REMNANT AND-MILL-END PACKAGES 
These packages were rightly termed by Kluttz 
"Nuggets of Gold," owing to their saving 'value. 
None are worth less than 25 cents, some much 
more. While they remain 10 centsjhe package is 
the price. 
ONE OF THE LARGEST STOCKS OF C L O T H I N G IN CHESTER 
Complete sfcck of Cry Gccds. All ihe latest faitcins, £r.d at prices that wil' 
rapw yoa t o ^ y , theMaaJto CJothe. lJs A1J." Why? Now thai 
'•why- stares you in the lace»ndjy.Ul look as big.asthe full_moon—and hound you 
day and night if you allow yourself to turn your dollars loose before you come here 
to know the "why.*. 
T h e bes t »8.00, (10,00 a n d *12.00 S u i t s In C h e s t e r . 
•3.50 and M.00 Bar ry Shoe*, all P a t e n t L e a t h e r , 
sold u n d e r a posi t ive g u a r a n t e e . 
25c a r t ic le given away w i t h each pa i r of Shoes 
13 yards Barker o r Poe Bleach l.oo 
16 y a r d s Poe Mills B leach ,C . Grade 
3 cakes Oc tagon Soap 
7c Calico. S impsons , (all oolors) 
108 O u t i n g 
6 Cakes Polo Soap 
1.00 T a f f e t a Si lk , a l l co lo ts ' 
D r y G o o d s C o m p l e t e . T h e P e o p l e ' s C l o t h i e r 
S a m e G o o d s f o r L e s s M o n e y . ' I n t h e V a l l e y ' M o r e G o c d s S a r r e M c i 
F A L L G O O D S 
W c a r e a n d L a t e s t Fal l ( i o o J s in e v e r y D e p a r t m e n t . 
J r i m m i n g D e p a r t m e n t . E m b r o i d e r e d F l a n n e l s 
iiffft, * ud*, Appli 
L o n g G l o v e s . 
R e a d y M a d e D e p a r t m e n t . 
N o w y o u Ret W h a t 
I G S T O R E " 
3U01S XS33HV1 
S,£J31S3H3 r ±1 JLNVM nOA Jl 
«w8A3naw anoA 
Your Lawyer Drinks 
T H e LANTERN. 
Death THJL Frottc. 
Dr . H . M. W h a r t o n , w h o Is now 
c o n d u c t i n g revival services a t t h e 
Bap t i s t c h u r c h , will a d d r e s s a m a r s 
m e e t i n g of men In t h e O p e r a House 
a t 4 p. m. S u n d a y . All men and boys 
a re Inv i t ed . J . S . SNYDER. 
T o Mr. a n d Mrs. H a w k i n s Meador , 
T h u r s d a y , n i g h t , Sep. 20, WOW, a 
d a u g h t e r . 
T o Mr. a n d Mrs. W . B a r t Kee , 
F r iday morning , Sep. 21,1906, a son . 
Lynn-Rogers . 
Mrs. Rebecca J e f f e r l e s ' L y n n h a s Is-
sued Invla t lona t o t h e m a r r i a g e of her 
d a u g h t e r . Mil l ie B a m o t h , and t h e 
Rev. A r t h u r S. Rogers, a t t h e Asso-
c ia te Reformed P re sby t e r i an chu rch , 
Rock Hi l l , Wednesday even ing , Oc t . 
3,1006, a t 8 o 'c lock. 
H r . E . G. Carson ' s School . 
T h e Lowell H igh school, u n d e r Mr. 
E . G. Carson, pr incipal , h a s s t a r t e d 
o u t we l l w i t h nearly 100 pupi ls . Miss 
Nel l ie Roseman h a s 34 pupi l s In t h e 
p r imary d e p a r t m e n t . Miss Enola 
Crawford h a s t h e I n t e r m e d i a t e g rade 
w i t h 28, wh i l e Mr. Carson h a s 31 In 
t h e High School g rade , a t o t a l of 03 
—Gastonla G a z e t t e . 
Meeting at Baptist Church. 
Good aud iences a r e a t t e n d i n g t h e 
mae t lngs a t t h e Bap t i s t c h u r c h , e v e n 
day a t 4 a n d 8 p. m. D r . W h a r t o n al 
ways g e t s t h e a t t e n t i o n of h i s h e i r -
e rs and holds i t t o t h e end 
b r ings t h e unconver t ed face t o face 
w i t h t h e g r e a t e s t of a i r ques t ions , and 
Jec t , " D e a t h a t a F r o l i c . " Dr . W h a r -
ton w i l l de l iver a l ec ture a t Wood-
ward c h u r c h t o m o r r o w , S a t u r d a y 
Chester Darkey Seeking Pardon. 
Messrs. Glenn and M c h i d d e n , a t -
t o rneys of Ches t e r , have Hied a peti-
t i o n In behalf of Henry J o h n s o n , col-
o red , who was convicted of Involun-
ta ry m a n s l a u g h t e r at. t h e spr ing t e r m 
of t h e sessions cour t lor C h e s t e r coun-
t y . a sk ing for e i t h e r a coin m u t a t i o n of 
sen tence a t t h e present t i m e t o s l i 
m o n t h s ' Impr i sonment , f rom t h e d a t e 
of h i s convic t ion , or a fu l l pa rdon Oc-
t o b e r s . when t h e s i s months ' . Impris-
o n m e n t will have been se rved . 
I n t h e i r l e t t e r t o Governor Hey ward 
t h e a t t o r n e y s say: 
" H e n r y J o h n s o n was- 'p ro jeckt f i ' 
w i t h a S h o t g u n and acc iden ta l ly kill-
ed one or h i s bes t f r iends . H a d t h e 
pa r t i e s been wh i t e , no convlc t lou 
could possibly h a v e been h a d , b u t a s 
t h e colored people a re a l i t t l e careless 
w i t h l l rearms t h e jury t h o u g h t , and 
so h a v e expressed t o us. t h a t It m i g h t 
be well t o punisii t i l l s young negro, 
s l igh t ly , t o t h e e s i e n t of s i* months . 
T o show you what J u d g e Klugh 
t h o u g h t of I t lie gave h i m Uie lowest 
t i m e allowed by law, t o w i t , t w o 
y e a r s . " 
T h e pe t i t i on Is s igned by all t h e 
Ju rymen . I t will bu referred In d o e 
course t o t h e board ot pardous.—Col-
u m b i a Record. 
T h e Las t Call. 
All c lubs of t h e Ches te r County Cot-
t o n Assoclat Ion are called t o n e e t a t 
t h e i r respect ive plaees of m e e t i n g on 
S a t u r d a y , Sep t . ffltli, a t 2 o 'c lock, 
for the . purpose of ra l s lug money and 
e l ec t ing de lega tes t o t h e gene ra l con-
ven t ion of t h e associat ion, which will 
m e e t In t h i s c i ty on Monday, O o t 1st. 
I t is expected t i i a t P res . E . D. 
S m i t h will be present . If we a r e un-
ab le t o secure l i im, some o t h e r s p e a k -
er of no te tho rough ly In t o u c h w i t h 
t h e s i t u a t i o n will bo p r e s e n t . 
I n t i l l s connec t ion - I t m i g h t ba 
s t a t e d , t h a t . t h e out look was never 
m o r e l iopeful. A t t h e " "meflffng In 
Co lumbia Monday t h i s f a c t was 
thorough ly b r o u g h t o u t . ' T h e s l toa-1 
OPERA HOUSE. 
Barlow Minstrels. 
T h e G r e a t Harlow Mins t re ls w i t h a n 
en t i re ly new company of s ingers , 
dancers , novelty and f e a t u r e special-
t i e s , and a scenic spectacle su rpas s ing 
a n y t h i n g In novelty and s t a g e c r a f t 
ever before a t t e m p t e d by M a n a g e r 
Coburn will appea r a t t lie O p e r a House 
T u e s d a y . Sept- 2.1. I l l umina ted by a 
myr iad of colored electr ic l igh t s , I ts 
officers, passengers , mus ic ians and 
c rew, dressed in br ight ly colored uni-
forms, i l a e l e v a t e d a-rial s t a t i o n , s t a t u -
a r y , banne r s a n d f a n t a s t i c paraphe : 
Reunion a t Woodward. 
N e x t S a t u r d a y , t h e 22nd, t h e Wood 
ward B a p t i s t c h u r c h will hold Its an-
nua l reunion. All t h e m e m b e r s arc 
expected t o be p r e s e n t and t h e pub l i c 
Is cordial ly i nv i t ed t o be wi th us 
L e t everybody come, b r ing your d i n 
ner and spend t h e day . 
1 LECTURE. 
Dr. I I . M. W h a r t o n , one of t h e very 
bes t l ec tu re r s In atl t h e coun t ry , 
de l iver h i s f amous locture , " ( J p s and 
Downs In L i f e , " a t t h e above churoh 
on t h e above occasion a t 12 o 'clock. 
We g u a r a n t e e t h a t everybody will b« 
fu l ly paid who h e a r s t i l l s mos t In te r -
e s t ing l ec tu re r . D o n ' t miss t h e lec 
t u r e a t Woodward chu rch , S a t u r d a y 
22nd. T h e lec ture will be one of t h e 
KLUTTZ' BIG NEW STORE 
O P E N S A T 7 : 0 0 A . M . — C L O S E S A T 7 : 0 0 P . M 
CUT THIS OUT and bring to Kluttz' Store 
and you will get 15 cents cash when you pur-
chase $2. 00 worth or more—A. W . KLUTTZ 
Kluttz is still in the Northern Markets, and 
judging from numerous letters received daily 
from him he is having more luck than ever 
before scooping up phenominal bargains 
MEN S PANTS 
Special 
S t r a w H a t s w o r t h f r o m ' 2 5 c t o 
-*» .co> O M - p r i c e . w h i l e . J h t y 
. l a s t *. 1 0 c 
S t r a w H a t s w o r t h 10 a n d 15 
c e n & j . w e sell a t 6 c 
3 cakeS^del ic ious T o i l e t S o a p , 
in n e a t -box, f o r 3 c e n t s , s o a p 
f o r m e r l y so ld a t 10 c e n t s . 
BEST GINGtiAM 
Manufactured 
C o t t o n g r o w n , in ou r o w r 
C o u n t y a n d m a d e in to Ging-
h a m in o u r o w n p r e c i o u s l i t t le 
c i t y . R e g u l a r p r i c e t h r o u g h -
o u t t h e U n i t e d S t a t e s 8 c e n t s 
the—ya r , J ,~8u». - spec i a l - -ftsice-
f o r - t h e " J e f f e r s o n G i n g h a m " 
5 c e n t s . 
Watch This Space for Account Of 
Robinson's Opening 
Greatest Display of Fine Goods 
, . E v e r S h o w n in C h e s t e r 
WE W A N T EVERYBODY T O SEE ROBINSON'S N E W JEWELRY STORE 
W. 0. McKEOWN & SONS, • Cornwell. S. C. 
gine. All in Fine Shape. 
One 30 H. P. Horizontal 
Return Tubular Boiler. One 
Watertown Stationary En-
HERE IS YOUR BARGAIN Plantation for Sale. 
My rAsnUtlon 011 Flshdath road, 
seven miles Irom Ches te r . 101 acres, 
cood two-hoi*- f a r m . 25 acres wood 
l a n d . „Also In addi t ion t h e r e t o 30 
acres pas ture land on Sandy river, 
s e p a r a t e f rom t r a c t above descr ibed. 
Pr ices a n d t e r m s reasonable. Apply 
to CLAIJ l>R MOORK. • 
t f . » | 4 p S. A. L. Depot . Ches ter . S. £ . 
Fy« for Poslart and SoLHag. 
live Is not half appreciated by t h e 
American farmer. I t Is very hardy, 
will grow on tlie poorest land, and If 
sown early enough makes. good fall 
pasture I t Is .1 good early spring soil-
ing i;rop. It makes a falf quality of 
hay If cut In bloom or before, and It 
always sells at good prices and makes 
i tlie t»est of tieflding for ca t t l e and 
! horses. It Is also an excellent green 
; nramitf crop ro t . turning -Under Jn . 
1 early spring. While It does not add 
I nitrogen, as the c l o v e n do, It makes 
a great deal of liumus, and t h u s Im-
1 proves t h e texture of wornout soils. I t 
will gruw l aauy suction t ha t can grow 
any of the small grains. Where corn 
ter corn, rye may Im sown In the corn 
a t t h e t ime of. "laying by" or may be 
sown on the stulrftle a f te r t h e corn Is 
(cm sod l*e plowed under ln the spring 
! for any of the crops mentioned.—W. 
WHY n SUCCEEDS. 
THE NAOINOLA CIRL 
ELECTRICITY 
IS THE PROPER 
POWER T O USE. 
Kodol Dy»-
B Indigestion 
Kodol Digest! What You Eat. 
J. L . G L E N N , President , 
M. 8, LEW 18, Cashier. 
8. M. JONES, Vice-President, 
J O ^ N 8. L I N D S A Y . Asa t Pashier 
-THE EXCHANGE BANK 
Capital - - - $ 76,000 
Surplus - - 62,000 
Stockholders' Liability 76,000 
Protection to Depositors 
If y o u k e e p y o u r m o n e y a t h o m e it m a y be. b u r n e d 
o r s to len . P u t it in th i s B a n k w h e r e it is k e p i in a F I R E 
P R O O F V A U L T a n d is F U L L Y I N S U R E D A G A I N S T 
B U R G L A R Y . 
" T o C u r e a F e l o n " 
says Sara Kendall, of Phllllpsburg, 
Kan., " j u s t rover It over with liuck-
len's Arnica Sa lv j and tjie Salve will 
do t he rest. ' , ( ju lckcs tcure for Burns, 
I toils, Sores, Scalds, Wounds, Piles, 
Eczema, Salt Rheum, Chapped Hands, 
Sore Keet and Sore Eyes. Only i5c 
a t -the Chester Drug Co's and John-
ston & Cuy's Drug Store. Guaran-
teed. tf 
F a d s About Orthographic Rtfortn. 
The almplllied spelling movement, 
many montlis before President Uoose-
velt had approved t h e program of Hie 
SimpliHed Spelling board, had gained 
among educators s t rong support . 
Prior to August 1, t h e nine members 
of t h e New York board of superin-
tendents had recommended the short-
er forms for t h e New York schools 
and t h e hoard of education of Dulutli, 
Minn., had adopted the same resolu-
tions. Moreover 242 superintendents 
of schools, Inclqdlog the s t a t e super-
intendents of Minnesota, New Mexico 
and North Dakota had agreed t o use 
tlie shorter form*.' Ti l ls does not In-
clude a similar ratification by Dr. 
Thomas K. Kane, president of t h e 
university of t h e s t a t e of Washing-
ton, which exercises a cer ta in control 
over the schools of t h a t s ta te . Nor 
does It Include more t han two thou-
sand heads of g rea t normal schools, 
prluclpalsand teachers,of whom there 
are more tlian 200 in New York City 
alone. The educational members of 
t h e Simplified Spelling board, Includ-
ing City Superintendent William | I . 
Maxwell, of New York, also are 
omit ted. Since Aogust 1, a number 
of other school super intendents have 
signed the adhesion card. 
In point of (lumbers Illinois leads 
with 24 superintendents; Pennsyl-
vania Is second with 19 superintend-
ents; Ohio Is third with 18, and New 
York and New Jersey have, respec-
and m . Indiana , Massa-
chusetts, Michigan and Minnesota 
each sliow more t han 10 such adher-
ents. 
T h e 242 superintendents who have 
signed t h e adhesion card, Uie follow-
ing are from Sooth Carolina: Wil-
liam II. Hand, Chester , E . S. Drelier, 
Columbia, Mr. L. T . Baker, Winus-
boro.—Columbia Becotd. 
PIEDMONT ELECTRIC 
COMPANY, Is a man with business capacity 
enough to buy goods cheap and the next 
thing is to be willing to sell them at a de-
cent margin. I have maintained my repu-
tation for being a cut price grocer. I have 
now cut out the middle man and come to 
you offering to sell you 
CHEgTER, 8. C. 
W. P. 8LEDGE, 
Local Manager. 
This is an institution which pre-em-
inently belongs to the people of Ches-
ter County, and its managers confi-
dently appeal to them for a liberal 
•hare of their Are insurance patronage. 
Insure your property before It goes 
up in llamee and amok*, thus entai l ing 
•(I* may -b.) s a . l n e p a t a b l a l o n uw^i 
the-owner. 
Ail losses promptly paM. 
Insurance in force $284,684. 
8. T. McKEOWN, jPres., 
.Cornwall, 8 . 0 . 
J. R . GULP, Agent & Treas. , 
' S p l e n d i d m a i n s t y l e S u g a r C o r n a t 7 c a c a n , a s g o o d a a 
y o u c a n b u y a n y p l a c e a t 10c.. 
S t a n d a r d T o m a t o e s a t 9 c a c a n . 
A t r e « e n d o u s p i l e of t h e j u s t l y c e l e b r a t e d P . P . P . T o -
b a c c o , r e d u c e d f r o m 4 0 c 10 .35c p o u n d — b y t h e b o * o r p l u g . " 
If y o u c h e w y o u ' m u s t no t i p i s s t h i s . 
You will find everything you need at Al-
exander's. -Kind, [courteous and prompt The Breath of Life. I t ' s a significant, fac t t h a t t h e 
strongest animal of Its size, the go-
rilla, also has tlie largest lungs. Pow-
erful lungs means powerful creatures. 
How t o keep t h e breathing organs 
r ight should be man 's cblefest s tudy. 
I.lke thousands of others, Mrs. Ora 
A. Stephens, of Por t Williams, O., 
lias learned how t o do tills. She 
writes: "Three bottles of Dr. King ' s 
New Discovery stopped my cough of 
two years and cured me of what my 
friends thought consumption. O, I t ' s 
Yours for Business, 
To Remove Freckles and Pim-
ples in-IO days, use 
N A D I N O L A 
THE COMPLEXION BtAUTIFIEB 
Sour 
Stomach 
Nation'! Toilet Co.. Paris, Tcnn. 
Always Remember the Full Name 
Laxative Rromo Quinine 
Cures a Cold in One Day, Crip in Two. 
on Box. 25c. ** 
AM/MMLK& LLi/i 
OF COMMENDATION. 
FIVE BIG FACTORIES 
Could the superiority of Diamond Brand shoes be 
for good shoes as Rcv.Griflith and it is equally worth 
your *wliilc t o insist that your dealer supply them. 
Ask your dealer for D i a m o n d B r a n d S h o e s 
* 7 ) , CV tf* DIAMOND BRAND </</ y&teto (&hoe+o-Mot:MM/?sJlj£u£ 
WE MA ATE MORE FME SHOES THAN AMY 
Or HER HOUSE /H THE WEST. 
The Reign of Empire Gowns and Coats. 
T h e vital qustlon whether Empire 
Hues shall be or shall not be, is a t 
las t decided so far as New York Is 
ooncenied. All higli-class establish-
ments have declared themselves upon 
t h e alllrmatlve side, and. are now 
busily preparing gowns cu t with tlie 
elevated walst-llne t h a t Is a dlstlno-
t lve feature of t h e Empire dress. I t 
lias lake:, some t i m e t o persuade the 
American woman to adopt t h e uew 
Tashlon, b u t from tho present Indica-
tions It will IM seen In all dressy gowns 
throughout the Whiter , and promises 
to liccome genoral toward Spring. 
Rejected a t tirst as too radical, tlie 
picturesque but. daring uncouTentlouai 
lines of the Krtiplre gown have been 
gradually mialltied unti l Josephine 
hetself would fall to recognize, in the 
present-day product, the dis t inct ive 
dress of her period. Tlie bell-line of 
the Empire gown is considerably 
higher than nature Indicates; tlie 
skir t Is fuller and more graceful than 
the one from which i t takes i ts name, 
and the long lines t ha t fall from tlie 
softly draped bust are decidedly mote 
chaste. 
Tlie long eo.-fTs and paletots, like t h e 
dressy gowns, show Empire lines, real 
or else simulated by crossed bands, 
levels, and deep yoke effects. From 
t h e October iHslineator. 
S t a r v i n g t o D e a t h . 
Ilccaosu her. slumacli was so weak-
ened by Useless drugging t h a t she 
could not eat, Mrs. Mary II. Walters, 
of St. Clair St., Columbus, O., was 
literally starving to death. She writes 
•• My stomach was so weak from use-
less drugs t ha t 1 could not ea t , and 
my nerves so wrecked t h a t I could 
not sleep: and not before J was given 
up t o die was I Induced to try Elec-
t r ic Hitters; with the f ronderfu l re-
sult t h a t Improvement began a t once, 
and a complete cure followed." Best 
heal th Tonie on ea r th . 50c. Guaran-
teed by tlie Chester Drug Co. and 
Johnston & Guy's Drug Store. tf 
The Calboun'Hills. . 
Anderson, ?ept. 1«.—'The contract 
for the consructlon of t h e Calhoun 
mills a t Calhoun Falls has been let to 
t h e J . 8" . Galllvati Construction com-
pany. The work, It Is announced, 
will begin as soon as t h e ' m a t e r a l can 
be placed on the grounds. The mill 
was organized several day ago. I t is 
capitalized a t *W0,0D0.--S|iecl*l to 
Tlie State. 
In these days of rush and hurry 
courtesy is often forgotten. In t h e 
mad, pell mell rush ott our life l i t t le 
tilings* are -done to emend t h a t we 
rather remained undone. A hastily 
eaten meal and it.s resul tant headache 
may cause ns social or financial loss. 
The Wise man or woman is tlie one 
who relieves little Ills of th i s sor t by 
a l i t t le dose ot Kodol for Dyspepsia. 
I t digests wha t yoti ea t and puts your 
stomach liack Into shape. Sold by all 
Druggists. f 
Will Open Pink in Chester. 
Messrs. T . A. Crawford, J r . , and 
John Taylor, two br ight young men 
of tills city, who have lieeu running 
the skating rink here, have decided to 
open a rink In t liester also. T h e rink 
In Chester will IM run in t h e City 
Hall and will prolnbly be o|>en t h e 
lat ter part of this week.—Itock,Hill 
Hera ld . 
When two strong men come t o 
blows, even If they are well matched, 
It Is not a pleasing sight., bu t if tlie 
man who ge t s the worst of It will 
use lie Wit t ' s Witch Hazel Silvc, he 
will look be t te r and feel be t t e / In 
short order. l i e ' s t i re you get He-
Witt 's . Good for everything a salve 
Is used for. Including piles. Sold by 
a ' l Druggists.. f 
"Always and everywhere t h e sin-
cerity of an emotion is seen by offer-
ing gifts. Fire shows itself In l ight 
and heat . Keeling reveals itself 
action. If we lovo people, we lietj) 
Ihem. A h f a r t full of love Is as 
to make offerings as a (lower Is to 
e m i t perfumer" . 
The Most Popular Chew Made 
There is real enjoyment in chewing 
SCHNAPPS tobapco. That's why it 
has won millions of chewers every 
year, until now more is sold than all 
similar tobaccos.' 
SCHNAPPS, the most popular prod-
uct of the Reynolds factories, is man-
ufactured in the very heart of the-Pied-
mont tobacco belt, known to the world 
as producing tobacco with an aroma 
so delightful and appetizing that it 
introduced and popularized the chew-
| ing of tobacco. 
The Clean, Pure Chew 
Possibly you are satisfied with your 
present power equipment. 
Probably you are not . 
Would .you welcome a proposition 
from us to equip your plant for using 
electric power? 
>uld you, if we could prove t ha t 
such power would be cheaper, and 
ve you real hard dollars and cents? 
Would you, if we could prove to you 
tha t such power would save you 
worry, bother, insurance, danger, dirt, 
coal, eto. ? x , 
Would you, if we could show you 
at .electric power would reduce the 
chances of breakdown# and loss of 
Would you, If we could show you 
ork from your employes? 
If this kin<] of money-saving: propo-
sition will interest you, jus t wri te 
e can wire your place for using 
t r ie power from an outside source, 
re can install a complete plant for 
you tha t will generate your own power 
d make you independent for power 
and light. 
We are wait ing for your invitation 
to show you—send it today. 
All kinds of electrical repair ing 
given prompt- a t tent ion. 
I use a Buck's Range 
because it bakes best,, 
looks best and save# 
fuel. 
MoMkur knows be6t. Let us show 
yon these stoves and you will appre-
ciate wfcat Monsieur says. 
DeHAVEN-DAWSON 
Supply Company 
W H A T Y O U 
N E E D F I R S T 
